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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Administración de la 
Educación, tengo el honor de presentar ante ustedes la Tesis titulada "Clima 
organizacional y satisfacción laboral según docentes de instituciones educativas del 
nivel secundaria de la red 26 - UGEL 04, 2015". 
 
El presente estudio se realizó a base de una esmerada y extensa investigación 
bibliográfica y de campo, con la finalidad de determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral según docentes de instituciones educativas 
del nivel secundaria de la red 26 - UGEL 04, 2015. 
 
El desarrollo de esta investigación dio la oportunidad de conocer las 
realidades que día a día viven los docentes en las instituciones educativas del nivel 
secundaria de la red 26 - UGEL 04 del distrito de Comas en cuanto al clima 
organizacional y la satisfacción laboral; realidades que hoy en día son de vital 
importancia conocerlas para así tener un diagnóstico del clima organizacional que 
se vive en la Institución Educativa y poder intervenir realizando acciones efectivas 
que conduzcan al mejoramiento del clima Organizacional y por ende la satisfacción 
laboral de sus docentes, fortaleciendo los aspectos positivos de la Institución 
Educativa y sustituyendo todo lo negativo.  
 
Además, se espera que la presente investigación sirva como aporte a 
posteriores estudios similares, a través de los resultados y conclusiones a las que 
se llegó y que además de ser información relevante, las sugerencias propuestas en 
la investigación contribuyan al mejoramiento del clima organizacional y la 
satisfacción laboral en las Instituciones Educativas, y así brindar un servicio 
educativo de calidad donde los docentes realicen sus actividades laborales con 




El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de 
tipo correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en ocho 
capítulos que son: Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo 
III Resultados, Capítulo IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI 
Recomendaciones, Capítulo VII Referencias Bibliográficas y Capítulo VIII Anexos.  
 
Finalmente, pongo a consideración de los miembros del jurado, el informe final 
de la tesis "Clima organizacional y satisfacción laboral según docentes de 
instituciones educativas del nivel secundaria de la red 26 - UGEL 04, 2015", que es 
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El presente trabajo, es el resultado de la investigación titulada "Clima organizacional 
y satisfacción laboral según docentes de instituciones educativas del nivel 
secundaria de la red 26 - UGEL 04, 2015"; que tuvo como objetivo general 
determinar la  relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral según 
docentes de instituciones educativas del nivel secundaria de la red 26 - UGEL 04, 
2015. 
 
La investigación se basa en el enfoque cuantitativo siguiendo el método 
hipotético - deductivo, el tipo de investigación es aplicada, cuyo diseño de 
investigación es el descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 144 
docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundaria de la red 26 - UGEL 
04, 2015. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario que se aplicó en forma directa y personal a los docentes del nivel 
secundaria de la red 26 - UGEL 04, 2015 para la obtención de datos; la cual 
determinó los resultados de la investigación.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que existe relación positiva y débil entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral; lo cual se demuestra con la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman, hallándose una correlación de 0,332, con un nivel de significancia 
(bilateral) 0,000<0.05; lo cual indica que la correlación es positiva débil. 
 
Palabras claves: Clima organizacional, satisfacción laboral, sistema individual, 
sistema interpersonal, sistema organizacional, satisfacción con la supervisión y 
participación en la organización, satisfacción con la remuneración y las 
prestaciones, satisfacción intrínseca con el trabajo y satisfacción con las 










This work is the result of the research entitled "Organizational climate and job 
satisfaction as teachers in educational institutions of secondary level network 26 - 
UGEL 04, 2015 "; which had as general objective to determine the relationship 
between organizational climate and job satisfaction as teachers in educational 
institutions of secondary level network 26 - UGEL 04, 2015. 
 
The research is based on quantitative approach following the hypothetical - 
deductive method, the type of research is applied, the research design is descriptive 
correlational. The sample consisted of 144 teachers of educational institutions of 
secondary level network 26 - UGEL 04, 2015. The technique used was the survey 
and the instrument used was the questionnaire that was applied directly and 
personally to teachers level secondary network 26 - UGEL 04, 2015 to obtain data; 
which determined the outcome of the investigation. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that there is 
positive and weak relationship between organizational climate and job satisfaction; 
which is demonstrated by the nonparametric Spearman Rho, being a correlation of 
0.332 with a significance level (bilateral) 0.000 < 0.05; which indicates that the 
correlation is positive weak. 
 
Keywords: organizational climate, job satisfaction, individual system, 
interpersonal system, organizational system, satisfaction with supervision and 
participation in the organization, satisfaction with pay and benefits, intrinsic job 
satisfaction and satisfaction with working conditions. 
 
 
 
 
  
